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図1藤 田嗣治 《欧 人 日本へ到 来の図》、1929、 油彩、金箔 ・カ ソヴ ァス(パ ネル



















































































































































































































図2藤 田嗣治 《馬の図》、1929、 油彩、金箔 ・カン ヴァス(パ ネル貼 り)、








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図7藤 田嗣 治 《陸 鳥 》、1929、 油 彩 ・カ ン ヴ ァ ス、145×650cm、 連 合 国退 役





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































藤 田嗣治 の1920年 代末 の壁 画表現
図10-1 藤 田嗣治 《構 図(一)》 、1928
(『藤 田嗣治画集』1929よ り)
図10-II 藤 田嗣 治 《構図(二)》 、1928
(『藤 田嗣治画集』1929よ り)
図11-1 藤 田嗣 治 《構i図(一)(前 掲 図未成)》1928
(『藤 田嗣治画集』1929よ り)

























































































































































































































































































































































































図13藤 田嗣治 《ライオ ン》、1927




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図15藤 田嗣 治 《三人の男》、1928、 コンテ ・紙、



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































藤 田嗣治の1920年 代末 の壁画表現
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費
補
助
金
(基
盤
研
究
c
i
2
)
「藤
田
嗣
治
の
絵
画
技
法
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
"
晩
年
の
ア
ト
リ
エ
内
資
料
を
対
象
と
し
て
」
(代
表
研
究
者
"
林
洋
子
)
(
39
)
エ
ッ
ソ
ン
ヌ
県
議
会
は
《
ラ
イ
オ
ン
の
い
る
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
》
を
《
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ー
》
と
呼
ん
で
い
る
。
だ
が
、
一
九
二
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
藤
田
の
作
品
集
で
の
表
記
に
従
い
、
本
稿
で
は
こ
の
作
品
を
《
構
図
(
二
)
》
と
す
る
。
(
40
)
0
簿
巴
o
ひq
器
α
Φ
一㎡
×
b
O
ω詳
一〇
員
き
轟
ミ
駐
ミ
奩
ミ
の
§
誉
§
§
8
、
譜
ミ
⑦
勸
靉
§
芻
◎
℃
蝉
ユ
ρ
い
①
菊
Φ
昌
巴
ωω
譽
o
ρ
旨
ヨ
H
露
。
●
(
41
)
℃
四
巳
罎
o
蕁
昌
P
き
ミ
§
v
勹
餌
ユ
ω
b
臼
口
8
ω
α
Φ
ω
o
年
o
巳
ε
Φ
ω
α
ε
o
霞
ρ
H
露
o。
●
(
42
)
《
い
①
ω
Φ
×
b
o
ω
三
8
ω
》
》
卜
犠
肉
§
ミ
芻
§
聴
譜
黥
ミ
書
§
ミ
。・v
℃
四
噌
す
H
㊤
卜。
・。
博
P
器
①
-
㎝
ω
S
(
43
)
ア
ソ
ト
ワ
ー
プ
在
住
の
コ
レ
ク
タ
ー
、
フ
ィ
ー
ラ
ン
の
自
宅
の
た
め
の
装
飾
画
(
一
九
二
三
)
、
詩
人
ア
ソ
ナ
・
ド
・
ノ
ワ
イ
ユ
の
肖
像
画
(
一
九
二
六
年
ご
ろ
)
も
未
完
に
終
っ
て
い
る
。
前
者
は
注
文
を
受
け
た
点
数
の
一
部
だ
け
の
完
成
と
な
り
(
そ
の
内
、
《
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
の
港
の
眺
め
》
を
島
根
県
立
美
術
館
が
所
蔵
)
、
後
者
の
画
稿
と
未
完
の
油
彩
画
を
川
村
記
念
美
術
館
が
所
蔵
す
る
。
36
(
4
)
《
構
図
(
二
)
》
で
描
か
れ
て
い
た
ラ
イ
オ
ン
も
《
欧
人
日
本
へ
到
来
の
図
》
で
は
除
か
れ
た
が
、
一
九
三
〇
年
に
ユ
キ
を
モ
デ
ル
に
描
い
た
《
女
調
教
師
と
ラ
イ
ォ
ン
》
(
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
・
リ
バ
テ
ィ
ー
教
団
蔵
)
で
復
活
す
る
。
(
45
)
厳
密
に
い
え
ば
、
藤
田
は
一
九
五
五
年
に
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
し
、
日
本
国
籍
を
放
棄
し
て
い
る
。
だ
が
、
一
九
二
九
年
の
制
作
時
に
は
確
実
に
「
日
本
人
」
で
あ
っ
た
。
藤田嗣治の1920年代末の壁画表現
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